
















































現代日本論普通講義 4 中　　国　語　学 単位は，12


































































































1日本思想馨殊㍊ 2 4 4 中世・近世思想史の諸簡題??????????


































1一② 日本人の言語生活等に関する知識・能力 4 ・閨聾雛欝旧本語
　　｜n巴本事情 4
??????，?????｝
? 言語学的知識・能力 8 4 言語学，言語交流学，音声学






























































東北地方 1 1 2大学
東京都 4 11 15　〃
その他関東地方 4 6 10　〃
中部地方 2 2 4　〃
近畿地方 5 7 12　〃
中国・四国地方 3 1 4　〃
九州・沖縄地方 2 3 5　〃? 21 31 52大学
別表　（2）学部別、国立・私立別機関数
国立大学 私立大学 計
大学院 7 0 7大学
教育大学
教育学部 7 2 9　〃
外国語大学
外国語学部 2 8 10　〃
文学部等 3 14 17　〃
その他の学部 2 5 7　〃
センター 0 2 2　〃






教育学部 4 5 9大学
外国語大学
外国語学部 7 3 10　〃
文学部等 8 9 17　〃
その他の学部 5 2 7　〃
センター 1 1 2　〃





































































日本語教貝に必要な 一般の日本語教貝 大学の学部 大学の学部 大学院修士課程知識・能力 養成機関 日本語教育副専攻 日本語教育主専攻 AコースBコース
















日本事情 15時間 1単位 4単位
3言語学的知識・能力





















専　攻 授　業　科　目 講　義　題　目 単位 担当教官名 備　　考、
国　語　学　研　究 語　　　　　彙　　　　　論 4 前　田
国　語　学　演　習 4 北 ㊨　　　！
国語学・国語学史 4 　　‘来年度開講』
国　文　学　研　究　A 日　本　文　学　史　研　究 4 尾　上 　　i㊧　　1　　‘
同　　　　B 続小林秀雄「当麻」詳考 4 尾　上 ㊥　　｛
国　文　学　演　習 芸　　談　　の　　考　　察 4 伊　藤 ㊥
?
現代日本語学研究 モダリテ　ィ　の研究 4 益　岡






日　本　語　教　授　法 教　育　方　法　の　研　究 4 大　倉


























































































主専攻 副専攻 　　’Aコース Bコース




n 日本事情 4 1
?
言語学的知識・能力 8 4 7 5
? 日本語の教授に関する知識
・ 能力 11 9 9 10















433日　本文化学 講　義 子安教授 荻生祖裸研究 2 4
　　←?
434日　本文化学 演習1 〃 近世日本思想史研究 2 4 M
435日　本文化学 演習2
? 朱子学の研究 2 4 共
436日　本文化学 講　義 小松助教授 日本文化学基礎論 2 4
M?
437文　化人類学 演　習
?? 民俗文化論 2 4
?
438民俗学 演　習 ? 日本の民俗宗教 隔副4＿．．．L＿




440日　本文化学 講　義 野崎講師 日本思想考究の方法について 集中 2 共第2学期




演　習 〃 比較文化学演習1 2 2M第1学期
　l　　　　　　l・43凱静習i§議蓑　　　　　　　1　　　　｜




矢守教授 絵地図研究 2 2 共第2学期
445i鍵講?
〃 近世の都市空間 2 2 共第1学期
一7一
科目










447比　較文化学 講　義 〃 日本人と世界地理 2 2
共第2学期
448比　較文化学 演　習
? 比較文化学演習口 2 2 M第2学期
449比　較地誌学 講　義
日下（雅）
























? 文化交流論 2 4
?






























461現代日本語学 演　習 仁田助教授 動詞の語彙論・統語論 2 4
共
1一ω
462現代日本語学 講　義 玉村講師 日本語語彙論 2 2
共第1学期
1－（1）
463現代日本語学 講　義 渡辺講師 叙法副詞の研究 集中 2
共第1学期
1一ω
464現代日本語学 講　義 石綿講師 日本語の機械処理 集中 2
M
第1学期m





















演　習 徳川教授真田助教授 社会言語学の諸問題 2 4
共?
469社　会言語学 演　習 真田助教授 方言の動態に関する調査研究 2 4
共1－（2）













473対　照言語学 講　義 大河内講師 日本語と中国語の対照研究 2 2
共
第2学期?
474言語学 講　義 井上講師 言語の普遍性と個別性 集中 4 M?






















　　講師 日本語教育学の諸問題 集中 2
共????
479日本語教育学 講　義 山本講師 日本語教授法 2 2
M
第2学期y
480国文学 講　義 伊井助教授 公任集の研究 2 4 共
481国語学 講　義 前田教授 衣生活語彙史 2 4 共1－（2｝
482日　本社会史 演　習 脇田教授 日本近世社会論 2 4 共
483日　本思想史 演　習 黒田教授 中世史の諸問題 2 4 共











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日本文学研究 近代文学研究 4 国　　　松
?????????
日本文化研究 近代日本思想史の諸相 4 成　　　田










































































学　科　目 種別 担当教官 講　義　題　目 週?単位 備　　　考
日本言語文化専攻
日本語構造論 講義 深田助教授 統語論と語用論からの日本語文法へのアプローチ 2 4
日本語運用論 講義 水谷教授 日本人の言語行動 2 4 〔国語学特殊研究〕
現代日本語学裁論 講義 竹内教授 社会言語学的方法による日本語研究 2 4 〔国語学特殊研究〕
日本語音声学 講義 土岐助教授 日本語音声の諸相 2 4 〔国語学特殊研究〕
言語構造論 講義 丹辺教授 言語理論と構造主義 2 4
文　　体　　論 講義 白井教授 日仏比較文体論 2 4
日本語表現演習1







文化学原論 講義 升本教授 言語文化の諸相
2 4
言語文化学方法論 講義 今泉助教授 現代批評理論 2 4


















対照表現演習1 演習 升本教授 日・英対照表現研究 2 2 （後）




学　科　目 種別 担当教官 講　義　題　目 週時
単? 備　　　考
応用言語学 講義 小野教授 新言語学を応用しての日本語分析 2 4


















言語教育工学演習 演習 飯田助教授 各種教育機器の利用によるコースウェアの設計 3 3 （後）














深田助教授 能力評価と教材開発 3 3
外国事情1（フランス事情） 講義 大野助教授 フランス文化論研究 2 2 （前）























































































































































































































開　設 履修単位数授　　　業　　　科　　　目 単位数 必　修 選択
語　　　学。　　1 4
国語教育学講義‖ 4
必 国語教育学演習 4国語教育愚．1　究 4三　’　　谷字　　　　1 4?
国語科内容学講義‖ 4国語科内容学講義薗国語科内容学講義IV
? 20
科 国語科内容学演習 4 12国語科　容邑特別研究 4
日　　韻　　　子孟　’　1 4?








































士 講義題目 授　業　内　容 備　　考

















教育学 史研究 文献を講読し討究す 攻以外選講義‖ る。
?
国　　語 2 2 2
?
国語教育 国語科教育実践の調 吉　田
教育学 学調査研 査・分析を行う。演　　習 究
2 2 2 2
?
国語教育 世界各国の国語科教 大　槻 〃
国 学調査研 育の実態について調
究 査・分析する。
国　　語 2 2 2 ○ 国語教育 各自専攻するテーマ 大　槻 〃
教育学 学特別研 を中心に調査・討究 吉　田? 特別研究 究 する。





国語科内 （本年度は開講しな 浮　橋 〃




国語科内 古典文学を中心とし 浮　橋 〃
内容学 容学（国 た国語科内容の討究講義‖ 文学領域
国語科 2 4 ○ 国語科内 （本年度は開講しな 森　野 〃? 内容学 容学（漢 い）講義皿 文学領域）
国語科 2 4
?
国語科内 漢文学に関する知識 森　野 〃
内容学 容学（漢 の習得（「文選」を使講義1V 文学領域） 用）
国語科 2 2 2 ○ 国語科内 現代日本語について 江　端 〃内容学 容学（国 の国語科内容学的探演　　習 語学領域） 究




国語科 2 2 2 2
?
国語科内 漢文学における主要 森　野 教科教育
内容学皿 容学（漢 な問題について考察 学専攻










士 講義題目 授　業　内　容 備　　考
1 2 3 ? 後 教　官
期 期
国語科 2 2 2 ○ 国語科内 各自専攻するテーマ 浮　橋 〃内容学 容学特別 について討究する。 森　野特別研究 研究 江　端









日本語教 日本語教育史上の主 奥　田 〃
教育学 育史研究 要文献を講読し，討講義皿 究する。
日本語 2 2 2
?
日本語教 日本語教育学に関す 奥　田 〃
教育学 育学演習 る内外の文献を購読，演　　習 討議する。
2 2 2 2 ○ 日本語教 第二言語習得上の諸 奥　田 〃
育学演習 問題に関する最近の
文献を購読討議する。
日本語 2 2 2
?
臼本語教 各自専攻するテーマ 奥　田 〃
教育学 育学特別 を中心に，調査，研
国 特別研究 研究 究，討議，報告を行う。
4 4 4 4 ○ 日本語教 奥　田 〃
育学特別 同　　止
研究




ロロ 国文学 2 4 4 ○ 稲　賀 〃（文学
部）





日本語学 2 4 4 ○ 日本語学 日本語学に関する最 木　坂 〃
科 講　　議 研究 近の文献を講読討究
する。
日本語学 2 2 2 ○ 日本語学 日本語史学研究上の 沼　本 〃
演　　習 演習 基本問題を追求する。
日本語学 2 2 2 2 ○ 日本語学 日本語学に関する問 木　坂 〃
演　　習 演習 題を各自のテーマと 沼　本
結びつけて検討する。?






























































































教　　官 授　　　業　　　内　　　容 学期 備　　　考
日　本　語 2 奥　田 日本語教育学の領域と課題及び外国 3 学科必修
教育学概論 語としての日本語教育の原理・内容・
方法について概説する。
日　本　語 2 奥　田 日本語教育学の原理・内容・方法に 4 学科選択
教育学研究 関する理論的・実践的研究を行う。
日　本　語 2 奥　田 国内・海外の日本語教育の歴史を概 5 学科選択
教　育　史 観する。
日　本　語 2 岡　崎 日本語教育の新時代に対応し得る， 6 学科選択
教育研究法 教育方法のあり方を理論的諸領域にお
いて論ずる。




日　本　語 2 縫　部 日本語教育の教授・学習過程，カリ 5 学科必修
教育課程論 キュラム，シラバス論について概説す
る。
日本語教育 1 縫　部 日本語教育の教授・学習過程，カリ 6 学科選択
課程論演習 キュラム，シラバス論について演習す
る。　　　　　　　　　　　　　　　．
日本語教育 2 奥　田 日本語教育研究方法論の各自の選ん 6 学科選択
方　法　論 だ研究課題にっいて指導する。
日本語教育 2 縫　部 日本語テストの種類とその作成法及 7 学科選択
評　価　法 び評価法について論ずる。
日本語発音 2 カッケン 日本語の発音・文字・語彙の指導上 3 学科選択
文字・語鍵 ブッシュ の問題について検討する。 （国語学）
指　導　論
日本語文法 2 カッケン 日本語の文法指導上の間題について 4 学科必修
指　導論 ブッシュ 検討する。 （国語学）






























































































国　　　際 2 7 学科選択
教育論口














日本語学 2 呆坂 一 日本語を世界の諸言語の1つとして 2 1学科必修
概　　　論 とらえ，新しい視点から日本語の特質 1（国語学）
について考察する。
日本語学 2 沼　本 現代日本語の音韻・文法・語彙等関 3 学科選択
研　　　究 にする研究の方法について考察する。 （国語学）
日本語学 1 多和田 現代の日本語の音韻・文法・語曇に 4 学科選択
演　　　習 関する分析・記述の方法について演習 （国語学）
を行う。
日本語史 2 沼　本 日本語の歴史的変遷を論述し，現代 6 学科必修
日本語の成立の背景を考察する。 （国語学）
日　本　語 2 木　坂 主として外国人の日本語研究のあと 7 学科選択
研　究　史 を歴史的にたどりその意義について論 （国語学）
述する。
日　本　語 2 町 現代日本語の音声の実態と特質につ 5 学科必修
音声　学 いて考察する。 （国語学）
日　本　語 1
? 日本語の音声を分析しその特質を明 6 学科選択
音声学演習 らかにするための実証的方法を演習す （国語学）
る。
日　本　語 2 沼　本 日本語音韻論の方法を研究し日本語 7 学科選択
音　韻　論 音韻体系の特色を明らかにする。 （国語学）
一33一
日　本　語 1 沼　本 日本語音韻体系の特色を明らかにす 8 学科選択
音韻論演習 るための実証的方法を演習する。 （国語学）





日本語文字 1 白　川・ 日本語の文字・表記の方法・種別な 6 学科選択
・ 表記研究 どの特質について考察演習する。 （国語学）
演　　　習
日　本　語 2 白　川 日本語の文法の特質を明らかにし， 4 学科必修
文法研究 現代日本搭文法論上の諸問題について （国語学）
考察する。
日　本　語 1 白　川 日本語の文法の特質を明らかにする 5 学科選択
文法演習 ため実証的方法を演習する。 （国語学）
日　本　語 2 町 　　　　　　　　　　　　　．日本籍の語鍵・意味の特質について， 6 学科選択
語鑓論・ 語彙論・意味論の立場から考察する。 （国語学）
意味論研究
日　本　語 1 町 日本語の語彙・意味の特質を明らか 7 学科選択
語麺論・ にするための実証的方法を演習する。 （国語学）
意味論演習
日　本　語 2 木　坂 日本語の口頭表現及び文章表現の特’ 3 学科必修
表現法研究 質を明らかにし．表現論上・文体論上 （国語学）
の諸問題を扱う。





















日本語会話 2 町 日本語会話表現の特質を述べ，会話 8 学科選択
表現研究 表現研究の方法を考察する。 （国語学）
応用言語学 2 城　田 言語学及びその関連領域を概観し， 3 学科必修
概　　　論 日本語教育との関連を考察する。
構造言語学 2 城　田 構造言語学の方法による言語の分析 4 学科選択
・記述について述べる。
社会言語学 2 熊取谷 社会言語学の諸領域を概観し，その 5 学科必修
課題を考察する。
社会言語学 1 熊取谷 社会言語学の研究方法についての理 6 学科選択
演　　　習 解を深めるための演習を行う。




心理言語学 2 細　田 言語行動の心理と発達を第二言語習 6 学科選択
得論の側面から扱う。
第二言語 2 細　田 第二言語習得にかかわる要因につい 5 学科必修
習　得　論 て研究する。
第二言語 1 細　田 第二言語習得について理論的，実験 6 学科選択
習得論演習 ・ 調査的に考究する。




言語治療学 2 細　田 第二言語習得に随伴する心理的諸問 8 学科選択
題とその治療について考察する。















































































日本文化・ 1 中　村 7 学科選択
思想史演習
比較文化論 2 斎　藤 日本と西欧の芸術文化の比較研究を 3 学科必修
歴史的に追求し，また美意識論的に吟
味検討する。
比較文化論 1 斎　藤 芸術文化の比較学的研究の基礎づけ 4 学科選択
演　　　習 と方法論について演習を行う．
文化摩擦論 2 斎　藤 日本とヨーロッパにおける芸術文化 7 学科選択
の摩擦問題をとりLあげその異化・同化
を検証する。 馳A








現代日本文 2 相　原 明治以降現代までの日本文学の流れ 3 学科必修
学　概　論 を概観し，各作家の特色について考察 （国文学）
する。
現代日本文 2 相　原 近・現代の日本文学の作家研究・作 4 学科選択
学　研　究 品研究を通じて，読解・鑑賞指導のた （国文学）
めの研究を行う。
現代日本文 1 相　原 戦後の現代文学を主柚として，作品 6 学科選択
学　演　習 分析，作家論・文化論等のアプローチ （国文学）
の方法を追求する。











































































































保健体育実技 必修 2 2 4
課程内共通科目 必修 4 4
コース内共通科目
必修・．・．．．・’． 　4．　・　・　．　■　■









教　育　・　目 必修 10 10
卒　業　研　究 必修 10 10
一 自由 10 10
4430　34　20単　　位　　数　　計 10 138
国際文化・日本語教育コース内共通科目学年別履修基準及び授業題目配当表
学年 1 H 皿’ IV ?
必修
区　　業 単位 4． 4
科　　　選択 ．　．　．　…　　　　　，　．　．　．　．　・　・　…　　　　　．　．　・　●　●　■　●　■　●　■　■　●　・　■ 1　・　．　．　．　・　．　．　．　・　・　．　．　・　・ ．　・　．　’　・　◆　㊨　．　・　●　■　・　■　・　● …　　　　．　・　・　．　・　・　．　・　■　・　・ ・　・　，　つ　・　■　・　・ 8?
目　　　　単位 4 4
必科
修目 国際関係論 国際関係論　鵠 4
選 比較文化論 比較文化論Ia2
択 比較文化論na2
●　，　・　・　．　■　・　・　…　　　　．　・　・　．　㊨　・　つ　．　．　・　．　’　・　・　．　・　． ・．．・・◆．・．．．亀ξL…　　．・も・．・・・…　　■．● ■　■　●　■　■　●　●　・　■　●　■　■　●　●　■ ・　．　■　・　■　●　・　・　．　・　・　．　・　■　・ ・　・　．　・　．　・　・　．　．　・　…　　　　　． 8


























































































































































































































































































































学年 1 H ? IV ?
授業　　　必修
分 科目　　　　位 10 10
教　　育　　学 教育原理（中等）a4
必 ．　．　．　’　・　・　…　　　　　．　…　　　　　’　・　・　．　．　・　■　●　●　■　’　●　・　■　● ．　・　．　．　．　・　．　・　．　．　・　・　．　・　．　・　．　． ㊨　・　・　．　●　・　◆　・　．　・　・　，　，　■　e　●　●　， ■　■　●　も　，　．　●　．　●　．　．　■　⑳　・　．　．　・　．　・　．　．　・　…　　　　．　．　．　．　・　・ ．・’．・・s・．．●・．．．．・? 道　徳　教　育 道徳教育の研究a2
・　・　・　…　　　　　●　◆　・　●　．　■　■　・　・　●　●　■　●　■　■　●　■　●　●　■　■　● ．．・・●・．…．．・．．．．． ・　・　・　・　…　　　　　今　・　．　．　…　　　　　’　．　・　・ ●　●　●●●　■　■●●　，■●　●●　■　■■●　・　…　　　　．　．　．　・　吟・　．． ●　■　●　．　・　■　．　づ　＝　・　…　　　　　．　．　．　≡　・ 10?
教育心理学 教育心理学a2?




























































授　業　科　目 単位 履修年次 授　　　業　　　内　　　容
☆人間と言語 2 1－2 O言語認識のメカニズム、言語習得の過程、日本人と
欧米人の認識パターンの異同、言語の本質・機能、
伝達、記号論等。
☆人間と自然 2 1－2 O生命体としての人間をとりまく自然環境について、
科学史的見地を含めて自然科学の諸分野からアプロ
一 チし、現代の環境問題等についてもふれる。
☆社会と技術 2 1－2 ○技術の進展と社会システムの変化の関係を概説する。
☆日本語概論 2 1－2 ○世界の中の日本語の特質について、その音声・文法
・ 語彙・文字・表現等の体系的理解と理論化。
☆情報科学概論 2 1－2 ○システム概念、情報と制御、コンピュータ、計算と
情報化社会、情報と生体、自然と情報等。
☆論文作成法 2 1－2 ○人文、社会、自然科学の各分野にわたる論文作成方
法の指導。
日本語教育コース必修科目
授　業　科　目 単位 履修年次 授　　　業　　　内　　　容




☆計量言語学 2 1－2 ○コンピュータによる言語事象及び言語構造の数量化
とそれによる観測値の操作の方法について概説する。
☆日本語文法学 2 2－3 ○日本語の文法構造について、文の成分、文の成文と
なる形態論的特徴について理解させるとともに理論
化させる。




☆日本語文字学 2 2－3 O日本語の表記体系の特色である漢字及び仮名の構造、
送り仮名、仮名遣い、書記方法を理解さ甘、理論化
させる。
☆対照言語学 2 2－3 ○特定言語間の対照的研究の原理を理論的に理解させ
る。
☆日本語教授法 2 3－4 O日本語教育の目的・方法、日本語教育と言語研究と
の関係、外国語教授法、日本語構造の習得過程、指
導方法、カリキュラムの作成方法等。








授　業　科　目 単位 履修年次 授　　　業　　　内　　　容
言語心理学 2 1－2 O意味の分析、言語の学習過程、言語と思考等との問
題についての理論。













































☆日本語教育評価法 2 2－4 O日本語教育の評価の対象・目的・効果・方法の研究、
テストの作り方。












































言語学概論 言　語　学　概　論 4 L 秦 3・4 2 ◎
音　　声　　学 日　本語音声学 2 L （未定） 4 2 ◎
社会言語学 社　会　言　語　学 2 ○ 休講※
言語学特別演習 言語学特別演習 2 E 秦 7・8 2 ◎ 休講
日本語学概論 日　本語学概論 4 L （未定） 4 4 ◎
日本語文法論 日　本語文法論 2 L 6 2 ◎ 休講
国語史講義 国　語　史　講　義 2 L 柴田 4・6 2 ○
日本語文字・表記論 日本語文字・表記論 2 L （未定） 6 2 ○ 休講






日本語学特別演習 日本語学特別演習 2 E 7・8 2 ◎ 休講
古　　典　　語 ギ　リ　シ　ヤ　語 2 E 斉藤 1～8 2 休講｝麟
〃 ラ　　テ　　ン　　語 2 E ? 1～8 2
選択外国語 ス　ベ　イ　ン　語 2 E 〃 1～8 2
〃 韓国　・朝鮮語 2 E 韓 1～8 2
蕊勤麟
日本語教育法 日　本語教育法 4 L （未定） 4 4
?
日本語教育教材教具論 日本語教育教材教具論 2 L 5 2 ○ 休講
日本語教育実習 日本語教育実習 3 P 友沢 7 2 ○ 休講


















日　本語教育 9 日本語教育法 4
日本語教育教材教具論 2
日本語教育実習 3











情　報　応　用 10情報教育コース 情　報　生　活 5
情　報　音　楽 5
王　代　社　会 10社会文化コース 地域・歴史文化 10





















・　．　■　，　●　●　・　●　会　．　．　・　．　・　…　　　　．　ウ　．　▼　■ ．．．㊨㊨．．㊨．．．・．＾’．・、．’・．．・…，・，．・．・．・．■●ss■．●・． ．　・　．　．　．　．　．　・　、　．　，　●　●　■　●　■　．　■　．　…　　　　．　．　㊨　．　7　、　、 ．・．■・．．・s・．・．．．・．・■●■●■■●■■㊨




























3 4 設　置 必修単位
? ?








■●■●■・・・…．・・●■．．．●．．◆．ウ． ・　．　．　．　．　・　・　…　　　　．　．　．　．　．　●　■　会　●　■　■　・　・　．　・　・　　　・　・　・　・　…　　　　●　◆　・　●　・　・　・　…　　　　．　．　．　“　s　．　s　・　．　．　．　．　．　．　，　…　　　　，　・　●　．　．　．　．　．　．　．　．　・ 88 16
近　代　文　学　演　習　皿　2
近　代　文　学 演　習　n　2近　代　文　学　演　習　W　2
















O卒　　業　　論　　文　6 6 6 0




? 4 2 野々村 （不開講）
中世文学特講




漢文学概説 漢文学の各ジャンルについての作品を読解し 通 4 2 青　木 指定必修ながら，その特質について論述する。
漢文学演習1（A） 前期は，『史記」。列伝の数編を三家注によっ





? 2 2 寺　門 原則として国文
学科以外の受講
者用
漢文学特講IA 未定 ? 2 2 隔年開講（開鋤
集中実施
漢文学特講IB 未定 ? 2 2 隔年開講（開謝
集中実施
漢文学特講皿 ? 4 2 青　木 （不開講）
漢文学特講田 ? 4 2 青　木 （不開講）




















? 2 2 （不開講）
卒　業　論　文
? 6 6 各教官 4回生指定必修
一55一
授業科目 授　　　業　　　内　　　容 期間 単位? 毎週時数 教官名 備　　　考




国語音声論 一般音声学的な説明をもとに，国語音声の 通 4 2 大　塚個々からアクセント，音韻との関係，方言音な
どについて解説する。国語音韻史についても述
べる。
国　文　法　論 古典語と現代語を対照しつつ，国語の文法に 通 4 2 糸　井
ついて述べる。
テキスト；渡辺実r国語文法論」（笠間書院）









? 4 2 糸　井
テキスト：岩波文庫本r大鏡」など
国語学特講田 通 4 2 （不開講）
近代文学演習1 通 2 2 隔年開講（不開講）
近代文学演習n 韻文学一俳句・短歌













? 2 2 隔年開講（不開講）

















































畑 24年次 w 2 4 4
VI 34 233 2
74
〜?







2年次 III 1 6 16 8 9 11 1 14
? 72 24




1年次 1 1 6 12 4 4 1 18

















世界の中の日本 同　　　　　左 講 ④ 4 法学，経済．歴史地理．国語
日　本　文　化　史 ? ? ④ 4 歴史．哲学国語
地　域　研　究　論 ? ? ④ 4 地理，社会










後 前 後 前 後 前
?
計 備　　　考 担　当
1 H 皿 wV ww孤
現代日本語学概論 同　　　　　左 講 4 ★ 国　語




現代日本語学1 音声・音韻 ? 2 2 ★ 国語A
・
　　〃　　　　II 文　　　　　字 ? 2 2 ★ 〃
〃　　　　m 語法・文章構成法 ? ④ （④） 4 ★ ’ノ
現代日本語演習1 文　章　表　現 演 1 1 ★
〃　　　　II 音　声　表　現 ? 1 1 ★ cド
現代巳本語学特講1 意　　味　　論 講 2 （2） 2 偶数年開設
〃　　　　II 語　　彙　　論 ? 2 （2） 2 奇数年開設
日本語教育法演習 同　　　　　左 演 1 1
言語教授方法論 ? 講 2 2
日　本　　語　　史 ? ? ④ （④） 4 ★ 国語
日　本　語　学　史 ? ? ④ （④） 4 ，?
日本語方言学 ? ? ④ （④） 4 ★ 7”
社　会　言　語　学 ? ? 2 （2） 2 ?
言　語　学　概　論 ? ? ④ （④） 4
心　理　言　語　学 ? ? 2 （2） 2
群
言　語　調　査　法 ? ? 2 （2） 2 国　語
言　　語　　工　　学 ? ? 2 （2） 2 ．ノ
｛評価法研究 ? 演 1 （1） 11
｛教材開発研究　　　　　〃　　　　　　」 ? 1 （1）1
教育工学研究
一一A・P－
? ? 一 ’一「 、一 1 （1）
?
　一1A－1






演??? 後 ? ? ? ? ? 後 計 備　　　考 担当
1







B 日本の文学各論1 ? ?
?
（④） 4







日本の歴史概論 日本歴史通論 講 ④ （④） 4 ★ 歴史
日本の思想概論 同　　　　　左 ? ④ （④） 4 ★ 哲語
日本の思想演習 ?
? ?




中国文学と日本文学 ? ? 2 （2） 2 国語
世界文学と日本文学 ? ? 2 （2） 2









〃　　　演習 ? 演 1 （1） 1






















日本の民俗思想 ? ? 2 （2）
? 哲史
日　本　の　宗　教 ? ? ④ （④） 4i 哲学
〃　　　演習 　　、?
? 1② （②） 2i
（日本語教育） 8 6 1213　2124 1 85：?













国語・日本語学演習1 2 1 国語国文学科必修科目
に関する体系 国語・日本語学演習皿 2 2 ”
的，具体的な 必　　修
知識 国語・日本語学演習皿 2 3 〃




国語学史・国語史　　（日本語学） 4 3～4国語国文学科専門選択科目 必　　修
日本事情 囎竪錯管） 国語国語学科必修科目 必　　修
言語学的知識
能力 言　　　　語　　　　学 4 3～4
国語国文学科専
門選択科目 必　　修
日　本語教授法 4 3 国語国文学科随意科目
日本語の教授 日本語教育演習 2 3～4 〃に関する知 必　　修









































































































選択 年次 上の注意 授　業　内　容
? 8本語教育概論 L 全4 4 2 日本語教育についての概要?
日本語教授法講義 L 半2 2 3
江●口
教 日本語教育教材論 L 半2 2 3
育 日本語教授法演習 S 全1 1 4
言語学基礎講義 L 半2 2 2 言語学の基礎的な概念を概説する
昔
言語学特殊講義 L 半2 2 2．3 言語学の最近の流れを概説するo 日本語基礎講義 L 半2 2 2
語 日　本　語　文　法 L 半2 2 2
学 日本語音声学 L 半2 2 2 日本語の音声についての基礎的知識
? 漢字・仮名1ζっいて
日本語表記法 L 半2 2 2 その文字としての働き? を考察しつつ日本語
? 日本語文法各論 L 半2 2 3 の文章表記を概説す?
B本語の語彙、国語
語 日　本語語彙論 L 半2 2 3 （日本語）辞典のあり
方等‘ζついて?
日本語の分析方法を
日　本　語　演　習 S 全2 2 3 身につけるためのゼ?
対照言語学演習 S 全2 2 3 日本語教育をめぐる諸問題（誤用分析）


























一　般　教　育 科 目…………………………………・・……………・・…・ 36







































































































































































































































































































































1029日本文化学演習ll 日本人の一生 演習 奥　西 2 4
比　較
語学・ 1030比較語学概論 対照研究の基礎概念 講義 三　原 2 4
文化学
講 1031比較語学研究 日英語句構造の比較 ? 三　原 2 4
義?? 1032比較語学特殊研究 日英語文法の比較
? 三　原 2 4
演 1033比較語学演習 外　　書　講　　読 演習 三　原 2 4
? 1034比較文化学概論 比較文化論概説 講義 奥　西 2 4
1035比較文化学演習 演習 頓　宮 2 4
??
日本語






















































































































































































































































































































































































学科 講座　　授　業　科　目 講　義　題　目 単位 教官名 備　　考
日本語学概論 　　　　　　一日　本　語　学　概　論 4 湯　　本
日　本　　語　　史 日　本　語　史　概　説 4 小　　杉
日本語学特殊研究1 日　本　語　音　声　学 4 志　　部
日本語学特殊研究n 日　本　語　構　文　論 4 工　　藤
??????
日本語学特殊研究皿 木版本r源氏物語』講読 4 小　　杉
日本語学演習1 待遇表現の諸問題 2 窪　　田
日本語学演習皿 現代　日　本語研　究 2 湯　　本







日本文学概論 日　本　文　学　概　　論 4 林　（達）
日　本　文　学　史 4??????
日本文学特殊研究1 昭和文学の諸問題 4 国　　松
日本文学特殊研究n 古今和歌集の研究 4 村　　尾
日本文学演習1 日本近代文学演習 2 国　　松
日本文学演習n 古　典　文　学　演　　習 2 村　　尾
言語学特殊研究i 記述言語学の方法 4 松田（徳）???
言語学特殊研究0 意　　味　　と　　論　　理 4 松田（徳）
言語学演習　1 音　　　　韻　　　　論 2 松田（徳）
言語学演習　n 日英擬音　・擬態語 2 尾　　野
日文
本化 日本文化概説 1920～30年代の「農村問題をめぐる動向」 4 沼　　田
一80一
学科 講座 授　業　科　目 講　義　題　目 単位 教官名 備　　考
????日本文化特殊研究1 日本宗教の指導者と民衆 4 島　　薗
日本文化研究演習1 日本農村の社会的変容 2 沼　　田
日本事情概説 近代　日　本思想　史 4 成　　田????
日本事情特殊研究1 農　　地　　政　　策　　史 4 沼　　田
日本事情研究演習1 戦時期日本の精神史 2 成　　田
日本語教育学概論 日本語教育学概説 4 窪　　田?????
日本語教育学
特　殊　研　究　［ 日本語の文の特徴 4 近　　藤
日本語教育学演習1 教　　　材　　　研　　　究 2 窪　　田
?????????????????????????









漢文学特殊研究 日本漢文学の諸問題 4 村　　尾
（関連科目）





























































































































































































必ほ 遇択 自由 1年 2年 3年 4年
日本婚学限絵 2 4 4
日本35音声掌 3 4 4
日本15音声学演習3・4 2
日本35」5矢論 3 4 4
8本語文法は 3 4 4
o本語又寧
　・表兄巨悦 2 4 4
日本語意o未」● 3・4 4




　　　　民姶 3 4 4
日　本　塘　教　冒
教tイ・敦真論 4 2 2
日本語孜百
測定・ξ予価法 4 2 2
日本35敦資実習 4 2 2

















































必修 選択 自由 1年 2年3年 4年
日本語学概論 2 4 4
日本語音声学 3 4
日本語語彙論 3 4 4
日本語文法論 3 4 4
日本語文学・
　　・表記概説 2 4
日　本　語　史 4 4 4
???????????
日本語教授法






































































































































































































































































































































































































































































104日本語史概貌 i山ロ　仲美 0040　④」 iト　　，1林　四郎iOO461
‘　④ ． ④i　l





127日本文学概論 塚田　晃信 00044 1
128日本文学史 塚田　晃信 00044 4

























































































































































































































































英米語学科 32単位 54単位 86単位
中国語学科 28単位 58単位 86単位






外国語学部 　　■英米語学科 28単位 58単位 86単位
??????
中国語学科 28単位 58単位 86単位































コード 授業科目名 単位 年次 学期 区分 担　当　者 備　　考
40110基礎言語学講義1 2 1 1 講 北村　　甫教　授
40210基礎言語学講義II 2 1 2 講 北村　　甫教　授
40310基礎言語学講義m 2 2 1 講 坂本比奈子助教授
40410基礎言語学講義IV 2 2 2 講 高橋　太郎教　授
40120日本文化概説1 2 1 1 講 大塚　真三教　授
?????????????
40320日本文化概説II 2 2 2 講 美和　信夫教　授
40130現代日本語講読1 2 1 1 講 松本　哲洋講　師
40230現代日本語講読Il　　　， 2 1 2 講 坂本比奈子助教授




40340古典日本語演習1 1 ★2 1 演 安藤　靖治助教授
40440古典日本語演習II 1 ★2 2 演 安藤　靖治助教授
40151現代日本語演習lA 1 ★1 1 演 高橋　太郎教　授
40152現代日本語演習lB 1 ★1 1 演 大坪　一夫講　師
40153現代日本語演習lC 1 ★1 1 演 戸田　昌幸助教授
40251現代日本語演習IIA 1 ★1 2 演 高橋　太郎教　授
40252現代日本語演習llB 1 ★1 2 演 大坪　一夫講　師
40253現代日本語演習11C 1 ★1 2 演 戸田　昌幸助教授
40351現代日本語演習mA 1 ★2 1 演 松本　泰丈講　師
?????????????????????????
40352現代日本語演習Ill　B 1 ★2 1 演 坂本比奈子助教授
40451現代日本語演習IVA 1 ★2 2 演 松本　泰丈講　師
40452現代日本語演習IVB 1 ★2 2 演 坂本比奈子助教授
40501現代日本事情A 1 1 1 演 小野博司教　授
40502現代日本事情B 1 1 2 演 長谷川教佐講　師
40503現代日本事情C 1 2 1 演 山崎　益吉講　師
40504現代日本事情D 1 2 2 演 高　　　巖講　師
40600言語学研究入門 4 2 1 講 黒川　　洋教　授
40700日本文学研究入門 4 2 2 講 岩見　照代助教授
40800日本地域研究入門 4 2 ? 講 桜井　良樹講　師
一110一
コード　授業科目名 単位年次1学期区分1担　　当　者 備　　考
40901日本語上級演習A 1 ※3・4休講 演
40902日本語上級演習B 1 ※3・4休講 演
40903日本語上級演習C 1 ※3・4休講 演
41001対照言語学演習A 2 ※3・4休講 演
41002対照言語学演習B 2 ※3・4休講 演
?????????????
?????????????
41003対照言語学演習C 2 ※3・4休講 演
41004対照言語学演習D 2 ※3・4休講 演
41101日本語教育演習A 1 ※3・4休講 演
41102日本語教育演習B 1 ※3・4休講 演
41201言語学上級演習A 1 ※3・4休講 演
41202言語学上級演習B 1 ※3・4休講 演
???????????
41301日本文学上級演習A 1 ※3・4休講 演
41302日本文学上級演習B 1 ※3・4休講 演
41401日本文化上級演習A 1 ※3・4休講 演
41402日本文化上級演習B 1 ※3・4休講 演
41403日本文化上級演習C 1 ※3・4休講 演一????
41404日本文化上級演習D 1 ※3・4休講 演
41501日本事情上級演習A 1 ※3・4休講 演
41502日本事情上級演習B 1 ※3・4休講 演
???????????????????
　1門1科 41601上級特別演習A 1 ※3・4休講 演
41602上級特別演習B 1 ※3・4休講 演
??
41603上級特別演習C 1 ※3・4休講 演?ー
41604上級特別演習D 1 ※3・4休講 演
41605上級特別演習E 1 ※3・4休講 演
1
41606上級特別演習F 1 ※3・4休講 演
一111一
コード 授業科目名 単位 年次学期 区分 担　　当　者 備　　考
41700言語学概論 4 ※3・4休講 講
41800日本語学概論 4 ※3・4休講 講
41900日　本　語　史 4 ※3・4休講 講
??????????????
42001日本語学特殊研究A 4 ※3・4休講 講
42002日本語学特殊研究B 4 ※3・4休講 講
42101日本語教育特殊研究A 4 ※3・4休講 講1群 42102日本語教育特殊研究B 4 ※3・4休講 講42201言語学特殊研究A 4 ※3・4休講 講
42202言語学特殊研究B 4 ※3・4休講 講．
科???????
42300日本文学概論 4 ※3・4休講 講科1
　1
42400日本文学史 4 ※3・4休講 講
42501日本文学特殊研究A 4 ※3・4休講 講
42502日本文学特殊研究B 4 ※3・4休講 講
42600漢　　文　　学 4 ※3・4休講 講
42800日本語教授法 4 ※3・4休講 講二
群
科??
42810特　別　研　究ゼミナールA 4 ※★3休講 講1
42910卒業研究A　4※★4休講 」
?????????????????????????????????????
43000日本文化史概論　4 ※3・4休講 講i 十
43100日本の宗教思想研究114※3・4休講 剰
｜
43201日本文化特殊研究A 4 ※3・4休講 講．
43202日本文化特殊研究B 4 ※3・4休講 講 i　　　　　　　　l
43300異文化コミュニケーション論 4 ※3・4休講 講
i
43400日本歴史研究 4 ※3・4休講 講
????????????????
43500現代日本政治社　会　研　究 4 ※3・4休講 講
43600現代日本経済経　営　研　究 4 ※3・4休講 講
43701現代日本事情特殊研究A 4 ※3・4休講 講｛43702現代日本事情特殊研究B 4 ※3・4休講
講｝
43820特　別　研　究ゼミナールB 4 ※★3休講 講：






























































































































































































































































































































































































































日本語教員に必要な知識・能力 科　　　目　　名 単位 標準単位 本学開講科目名
日本語学（概論，語彙・ 4 ○日本語学1（概論， 語彙・意
意味を含む） 味を含む）

















? 日　　本　　事　　情 日　本　事　情　概　論 2 1 ○日　本　事　情 概　論
IV 日本文化に関する 日　本　文　化　概　論
4 日　本　史（教職）
日本文化史 ○選択必修知識・能力 日　本　文　化　史 4 民　　俗　　学 4単位
日本文学に関する 日　本　文　学　概　論 4 日本文学持殊講義1V
知識・能力 日　本　文　学　史 4 日本文学特殊講義ロ
日　本　語　教　育　法 4 ○日　本　語　教 育　法
日本語の教授に関する 日本語教育教材教具論 2 ○日本語教育教材教具論VI 9
知識・能力 日本語教育評価法 2 ○日本語教育 評価法
日本語教育実習 2 ○日　本　語　教 育　実　習





















































































































































































































































































































主専攻 副専攻 Aコース Bコース




n 日本事情 4 1
? 言語学的知識・能力 8 4 7 5
? 日本語の教授に関する知識
・ 能力 11 9 9 10



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科　　　目 単　　位 受講年次 備考（開講学科）
日本語学概論 4 1 日本語日本文学科
日　本　語 日本語学基礎演習 2 1 〃
日本語学演習1 2 2 〃
日本語学講義1 4 2 〃
日本事情 B　本　語　史 4 2 〃
日　本　事　情 4 2 基礎教育科目
日本語教育概論 4 2 日本語日本文学科




日本語教育法W 4 4 〃
対照言語学 4 2 〃
上欄の12科目44単位は全て必1彦科目です。
日本語教員養成コース（2級）


















































































































































































































































































国　語　学　演　習 4 2～4 （近世以前の言語に関するもの）
国　文　学　演　習 4 2～4



























































































































































































































担当者 優先年次 開講区分 備 考
国語学講読1丁 2 2 高山　善行 1 通年
国語学講読II丁2 2 下田美津子 2 ?
必 国語学講読II12 2 坂本　　勉 3 ?
国文講読V丁 2 2 喜多川恒男 1 ?
国文講読VI丁2 2 根来　　司 1 ??
現代日本語概論 4 2 坂本　　勉 1 ??
国　語　学　概　論 4 2 浅見　　徹 2－4 38単位必修
? 国　　　語　　　史 4 2 辻田　昌三 2－4
言語学演習　1 2 2 坂本　　勉 3－4前期 2クラス開講
言語学演習II2 2 坂本　　勉 3－4後期 2クラス開講
日本語教授法 2 2 下田美津子 2－3前期
日本語教材論 2 2 下田美津子 2－3後期











必 近　代　文　学　史 4 2 青木稔弥 2－4通年
中　国　文　学　史 4 2 高橋庸一郎 2－4 ???















国語学特殊講義1 4 2 清水　　彰 3－4通年
V 4 2 大鹿　薫久 3－4 ?
8単位以上
群 国語学特殊講義II 4 2 前田　　均 2－3 ?







Vl1社会言語学特論1 4 2 前田　武彦 3－4通年
社会言語学特論II 4 2 3－4 ? ’89年度不開講 4単位以上
群 比　較　文　明　論 4 2 中田　睦子 3－4 ??














?IX 英　　　会　　　話 2 4 1 後期 「オーラルイングリッシュ1」を履修
英　　　作　　　文 2 2 1 通年 ’89年度不開講
4単位以上中　国　語　会　話 2 2 原田松三郎 2－4 ??
ス　ペ　イ　ン　語　（会話を含む） 2 2 ?? 鴇年度不開講
日本語文法教授法 2 2 下田美津子 2－3前期
日本語音声教授法 2 2 下田美津子 2－3後期
日本語教育実習 1 下田美津子坂本　　勉 3－4通年
漢文講読　1甲 2 2 大谷　雅夫 1 ?
乙 2 2 大谷　雅夫 1 ??
2 2 上條　彰次福島　理子 1
?
国文講読　1丁 2 2 毛利　正守 2 ?
選 国文講読IV丁2 2 松原　秀江 2 ?
1
漢文講読II丁2 2 川上　恭司 2 ? ?
国文講読II甲2 2 片岡　利博 3 ?? 2 2 清水婦久子 3 ? 1
国文講読II1甲2 2 青木千代子 3 〃
択 ? 2 2 青木千代子 3 ?
国文学特殊講義1 4 2 浅見　　徹 3－4 ?
国文学特殊講義II 4 2 上條　彰司 3－4 ?
4 2 根来　　司 3－4 ?
一156一
国文学特殊講義Ill4 2 信太　　周 3－4 ??
4 2 寺島　樵一 3－4 ??
国文学特殊講義IV 4 2 秋本　鈴史 3－4 ?
4 2 大高　洋司 3－4 ?
国文学特殊講義V 4 2 陳　　舜臣 3－4 ?
4 2 田中　励儀 3－4 ??
漢文学特殊講義 4 2 3－4 ? ’89年度不開諸
書　　　道　　　1 2 2 鳥居　和美 1 ?
2 2 花田　仁人 1 ?
書　　　道　　　II 2 2 鳥居　和美 2－4 ? 17単位以上
書　　　道　　　III2 2 花田　仁人 2－4 ? （選択必修科目の余剰単位及び
書　　　道　　　IV 2 2 花田　仁人 2－4 ? 各学科共通専門教育科目を含む）
書　　　道　　　V 1 2 花田　仁人 3－4後期
書　　　道　　　史 2 2 鳥居　和美 集中
























































































































































































































日本語教育言語分析法研究 伊藤㈱ ① ①
? ?
2 ◎
日本語文法論〔対照研究） 山田 ① ①
? ?
2 ◎　日　本，橿 日　本語表現法研究　1 伊藤㈱ ① ①
? ?
2 ◎
































外国語・第二言語教育概説 伊藤㈲ ② ② ②
?
3 ◎









































































































































































































































































































































系列 授　　業　　科　　目 担当者 単位 週時 対象学年 備　考
1．日本語学特講　1 山ロ　明穂 4 2 2，3．4
（古典語研究）




3．日本語学演習　1 山口　佳紀 2 2 2，3．4 同上
（大和物語）
4日本語学演習　H 沖森　卓也 2 2 2．3．4 同上
?
＆日本語学演習　皿 古田　　啓 2 2 2，3．4 同上
（日本語文法の諸問題）
も日本語学演習　W 清水　康行 2 2 2，3．4 同上
鑑 （近代日本語の記述的分析）ロロ
7．日本語学演習　V 山田　　進 2 2 2，3．4 同上
8．研究法演習　W 山口　佳紀 2 2 4



























系列 授　　業　　科　　目 担当者 単位 週時 対象学年 備　考
1．言語学概論 山田　　進 4 2 2．3
Z．対照言語学 山田　　進 4 2 3．4
3．日本語教授法　1 阪田　雪子 4 2 2 日本語教員課? 麟耀窪） 程登録者に限?
4．日本語教授法　H 佐久間勝彦 4 2 3 日本語教授法
（外国語教授理論と日本語教育の実際） 1を履修済み
の者に限る






7．中国文学講読 黒須　重彦 4 2 12a、⑮






9書道　B 椥下　昭夫 4 2 2，3．4 ⑮　同上
lc．日本文化論
　　　　　　　　　　　　「












































科　　　　　目 単位 履修年次 備　　　考
現代日本語学概論 4 1 1
日　　本　　語　　史 4 1・21
日　本　語　学　　1 4 3・4 （注）1
日　本　語　学　　2 2 3・4 （注）2
2 言　・語　　生　　活 2 2 （1期）
3 日　本　の　生　活 2 ．2 （1期）
社　会　言　語　学 4 2 （注）34





6 オーラルイングリッシュ 2 2 （注）4
教　　育　　原　　理 4 27
















授業科目 単位 週時間数 年次 担当者 備　　考
現代日本語学概論 4 2 1 紙　谷
日　　本　　語　　史 4 2 1・2米　川
日　本　語　学　　1 4 2 3・4 ※
日　本　語　学　2 2 2 3・4 ※
言　　語　　生　　活 2 2（1期） 2 渋谷




日本語教育法（評価） 4 2 3 ※
日本語教材・教具論 2 2 4 ※
日　本語教育　史 4 2 4 ?
実　　　　　　　　習 2 2 4 ?
オーラルイングリッシュ 2 2 2 Swan




社　会　言　語　学 4 2 2 渋谷選択
必












数 方法 修 択
日本語学概説 4 講義 4 国語学概説で読み替える。
日本語の音声 2 〃 2
日本語の語いと意味 2 〃 2 国語学演習1又は英語学概論で読み替える。
日本語の文法 2 〃 2
日本語の表現 2 〃 2 文章表現法で読み替える。
日　本　　事　　情 2 〃 2
一言　語　学　概　論 2 〃 2
対　照　言　語　学 2 〃 2 英文法概論でも読み替えられる。
日本語教育概論 2 〃 2
日本語教授法1 4 講義演習 4
〃　　　1 4 〃 4
日本語教育実習 1 実習 1
比　較　文　化　論 2 講義 2
視聴覚教育　1 2 〃 2
教育心理学特講兀 2 〃
?
比較教育概論 2 〃 2
小　　　　　計 37 33
一176一
授　業　科　目 区分 単位 開講期 必選の別 授業者 講　　義　　内　　容
履修基
準年次 備　　　考
B本語学概説 講義 4 通年 必 糸　井 201「国語学概説」で読み替える。自　由






2 前期 必 瀬戸ロ小　城
205「国語学演習1」又は309
「英語学概論」で続み替える。 自　由
日本語の文法 講義 2 前期 必 糸　井 　202「日本語の文法」で読み替える。 自　由
日本梧の表現 講義 前期
後期












言語学概論 講義 2 集中講義 必 徳　川 自　由
元年度休講
隔年講義
















4 通年 必 3，4年元年度休講
一177一
授　業　科　目 区分 単位 開講期 必選の別 授藁者 講　　義　　内　　容
履修基
準年次 備　　　考
躰語撒皿 講義演習 4 通年 必 3，4年元年度休講




選必 新　内 104「’比較文化論」を参照 自　由 前期・後期講義噛内容同じ
視聴覚教育1 講義 2 後期 選必 園　屋 414「視聴覚教育1」を参照 2　年
教育心理学特講
　　　　　n
講義 2 後期 選必 水　元 449「教育心理学特講n」を参照自　由




















．s．・．・．．．．◆　　　　・　　　－．　　　　　　　．　　　　　　　　　　◆・・　　　　　　　　　　　　　　　●語学概論②1 2 2 ・●颪言語学②「 2 3





















































































































































































































































































と教育II 2 2 ○
A
H本思悪史1 2 24一 ○
???????
H本思想史II 2 ｝2 ○




42 ○’怜欝元 2 2 一 ○
?????
2 2 ?
「己古学 2 2 ?
i紺学蹴 1 1 ○
遮欝 2 2 ○
1東洋の生活1と文化ll 2 2 ○
1
西洋のきk活
と文化1 2 2 ○
’
西洋の生活
と文化ll 2 2 ○
西洋の生活
と文化川 2 2 ○
比?????????






比較文化論 2 2 ○




必修 選択 1 2 3 4
備　　　　考’
文章表現法 2 2 （⊃
日本語概論 2 2 ○






日本語音声学 2 2 O
日本語教育法 2 2
?
日本語学演習 2 2 ○
書　道　史 2 2 ○
il日致学史 2 ．」一」L2 i「一． 1． 01…．．
日本芸能史 2 2 ○
江戸の文学 2 2 ○





特殊講義II 2 2 ○
日本文学
特殊講義lll 2 2 1 O
日本文学研究1 2 2 ○
?????????????
昨文学研究ll 2 2 ○
漢文学講読 2 2 ○
漢文学研究 2 2 ○
古代文学
演習1散文 1 1 ○
古代文学演習II韻文 1 1 ○














































化離賠 2 T　　　2 ○ ， 、
演髄浪習田仮名















































































































































択 年 数 凡
日本語教育の娯要を解説したあと，王 「ケースス’ディ日本語
として日本語の頗彙について痕習する。 の語其」







































2 3 1 出された日本語研究の歴史をたどる。
日本語．日本文化が他の言語，他の文 授業時κ指示する。
化と接触する過提で生寸れた日本語研






























韓国語⑱ 渡邉了好 2 対照言語学受講のための準備を行う。3 ??
． 2年度開閉
比較言語学 4 4
日本事情 ．、 海外KおWる目本の芸能の父仇史を明らかκしたい。 能κみる日本の芸術（開粥の蕨K指示）





4 2 1 ですぐK便える救授法をめざす。 山中　望大繕館轡店 2Ul
各種ビデオを通して実際の授藁を超介 「日本語教甫の方法」
しつつ日本語教授上の緬問題を倹討す 田中　望
渡邉了好 4 2 1 る。国外で日本語を教授するとさの問 大修館世店 2u2題点κもふれる。
日本語教育 ? 日本語教育に利用される教材・救具を作成し，演習する。




渡邉了好 2 3 1
■、
一192一




















言語学概論 松村一登’ 4 3
〆　　　　　　　　　　　　　　，
山崎正之 「文学部共通専門科目」参照
国文学概論 青山忠一 4 3 3
松本寧至
「教職謀程」参照
教育原理 中村重康 ④ 1 2
「教職謀程」参照





学　部 学　　　科 授　業　　科　　目 必　修単位数
選　択
単位数 備　　考











































但　　当　　者 履習学年 履習方法 講　義　内　容　　　（概　略　）授業科目 必 選 選必
















日本語学 4 7 小　野　　　望 w 通　　年 従来の日本語研究史上重要な業績をと
講　義　｜ 週2時間 りあげ、日本語研究の対象、方法にっい
　　　　　　　　　　　　　．て考察する。



















位 担　　当　　者 履習学年 履習方法 講　義　内　容　　　（　概　略　）授業科目 必 選 選必
・・ 一 A「「一












英語学概論 4 松　崎　　　透 ? 通　　年 教科書、河井「英梧学リーダー」によ
週2時間 り捕義を行うので、中、大辞典を活用す
， ること。
日　本　語 2 田　尻　英　三 ? 前　　期 日本語教育の基礎的な事項、特に外国
教育法　1 週2時間 人に教える時に問題となる音声・音韻・
文字の問題について説明する。





































日本語学概論 4 2 必修日本悟の構造に関　　　　　　　、
する体系的具体的























知識 日本文学顧論 4 1
人文学部の各学科
（歴史学科を徐く）





















仏搭学概論 4 3 仏悟学科　　　・
比校言悟学研究 4 3－4 日本悟日本文学科
日本搭の教授に関
する知識・能力
日本搭教育法1 2 2 必修
日本悟教育注∬ 2 2 必修
日本悟教育法皿 2 3 必修
10単位日本語日本文学科
















日　本　語　概　論 4 2 2
日本文法概論 4 2 2
日　本　語　　史 4 2 2 「日本語教員」必修
日本語学特殊講義 4 2 2
日本語表現法 4 2 2













日本文芸演習∬ ? 2 2
日本文芸演習皿 ② 2 2
｜4単位以上選択必修
」
日本文芸演習IV ? 2 2????????? ?2
東北郷土文学研究H ② 2







i言　語　学　概　論 4 2 2 「日本語教員」必修
日英比較表現論 4 2 2 ． 「日本語教員」必修












? ? ? ? ?
前
?
国語科教育法 4 2 2
書道科教育法 4 2 2
日本語教授法 2 2 「日本語教員」必修
教　　育　　原　　理 4 2 2
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科目番号 授　業　科　目 位 履修 担　当　教　官 授　　　業　　　概　　　要
数 年次













































































































































J11　4122日本語教育演習n 1．5 3・4砂　川　有里子 の講読，日本語教材の分析．日本語教材の作
成などの作業を行う。
外国語としての日本語敦育でほ何を教えな
J11　4131日本語教育田 3 2・3砂　川　有里子 ければならないか，また．そのための牧材はどのように作ればよいのかを，各種の教科書
を分析するなかで考える。
日本語教育用試験の作成・実施上の問題点








Jn　51日コンピュータ言語学1 3 1・2 草　薙　　　裕 基礎的技術を概説し，自然言語処理上の言語
学的問題の検討を行う。
日常言語の処理のためのLISPの使い方













































J｜1　7121B本語特講　n 3 2－4 荻　野　綱　男 その特徴や意義・方法論・研究課題などについて講義する。
　　　　．一般言語学的観点から特徴的とみられる日
J11　7131日本語特講m 3 2～4 湊　　　吉　正 本語の言語体系上の緒問題にっいて．受講生緒君と共に考察を進めていきたい。
日本語特講W 3 2－4
J11　9901日本語・日本文化研究 3 4 関　係　教　官 卒菓研究にかかわる頴義を行う。





























































































































































































































































































科　　　目 期間時間 単位 担　当　者 備　　　考
藤本徳明
楠橋　　開 前期古典，





日本文学史　1 通2 4 藤本　徳明
日　本　語　概　説 通2 4 村木新次郎





科　　　　目 期間時間 単位 担当予定者 備　　　考
小林　賢章 前期古典，




日本文学史　H 通2 4 安森敏隆 で行う。?
日　本　文　化　史 通2 4 蹴谷　　寿
漢　　文　　講　　読 通2 4 本間　洋一?
日本語文法概説 通2 4 沼田　善子?
日本語研究　1 通2 4 畠　　弘巳 8単位履修
必 日本文学講義1 通2 4 吉海　直人 すること?
日本文学講義n 通2 4 安森　敏隆
一218一
3年次科目
科　　　　目 期間時間 単位 担当予定者 備　　　考
日　　本　　語　　史 通2 4 吉野　政治
日本語研究　ロ 通2 4 村木新次郎
選 日本語教授法 通2 4 畠　　弘巳
日本語教材論・評価法 通2 4 丸山　敬介 16単位履修
言　語　学　概　説 通2 4 信原　　修 すること
日英語対照研究 通2 4 N．Teele??
日中語対照研究 通2 4 中山　　文 ?
日本語演習　1 通2 2 小林　賢章
日本語演習　ロ 通2 2 沼田　善子
必 日本文学講読1 通2 4 吉海　直人
日本文学講読n 通2 4 中川　成美
日本文学演習1 通2 2 藤本　徳明
日本文学演習H 通2 2 高桑　法子?
文　化　交　流　史 通2 4 宮澤　正典
日　本　女　性　史 通2 4 落合恵美子 4単位履修




















日本語教授法演習1 通2 2 畠　　弘巳
（　理　論　）
日本語教授法演習ロ 通2 2 丸山　敬介
必 （　実　習　） 4単位履修
日本文学特殊研究1 通2 4 寺川真知夫 すること
（　古　典　）
日本文学特殊研究n 通2 4 安森　敏隆
（　近　代　）
中　国　文　学　論 通2 4 本間　洋一
西　洋　文　化　論 通2 4 小林　章夫 4単位履修すること
修 比　較　文　化　論 通2 4 内藤　　高
日　本　の　思　想 通2 4 荻野恕三郎
日　本　民　俗　学 通2 4 山路　興造 4単位履修すること
































































































































































日本語学講義演習1 平　田 田・w 音声言語の基本を、実習を通して学ぷ。
一削
日本語学講義演習n 平　田 田・IV 同　上?






科　目　名 単位 科　目　名 単位
日本語学概論 4 日本語文法特殊研究 4
日本語史（前期） 2 日本語音声学（前期） 2
日本語学史（後期） 2 日本語方言論（後期） 2
日本語文法｛U 4 ※日本語教授法 4






























































































































































































































礎 日本語教授法概論 長谷川 水・5（4：20～5：50）削 科? 言語の対照研究1 伊丹 月・4（2：40～4：10）
日本語表現法 斎藤 木・5（4：20～5：50）
日本語教授法各論1 倉　持 金・5（4：20・・5：50）??





礎 日本語学皿 平　高 木・5（4：20～5：50）後 科? 日本語教育と日本文化 長谷川 水・5（4：20～5：50）
言語の対照研究H 野　沢 火・5（4：20～5：50）














日本語教育学通論 講義 4 2 2
日本語学　1 講義 2 2
? 日本語学　II 講義 4 2 2
日本語学　Ill 講義 2 2?
日本語教授法概説1 講義 2 2
? 日本語教授法概説II 講義 2 2
言語学概論 講義 4 文学部専門教育科目?
国語学概論 講義 4 文学部日本文学科
専門教育科目
日本事情概論 講義 4 2 2 外国人学生必修
外国語研究 講義 4 2 2
日本語教授法1 講義 2 2?
日本語教授法II 講義 2 2
? 日本語教授法研究1 講義 2 2
日本語教授法研究II 講義 2 2?
日本語教授法研究Ill 講義 2 2
? 日本語学演習1 演習 1 1
日本語学演習II 演習 1 1
日本語教育実習 実習 1 集中
単　位　数 41（外国人学生は45）
履修方法
）1
））??
）4
言語学概論及び国語学概論は学部における開講科目を修得することによ．って本課程におけ
る修得と認定する。
専門科目は、原則として、すべての基礎科目を修得したあとで、受講することが望ましい。
日本語教育実習の履修は、原則として、すべての基礎科目単位を修得して、その半数以上
がAの成績評価を受けた者でなければならない。
受講を認められた者は下記の期間内に登録料（初年度のみ）と受講料を添えて履修申告票
を提出すること。
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　課程修了
本課程に2年間以上在籍し、基礎科目8湘、2・単位（外臥詫・こあって・ま・その他‘こ躰事
情繍、単位時門相9湘17単位のすべてを修得し・修了論文の離に合格した者に羅修了
証書を与える。　本課程の受講を認められた者は「日本語教育学課程専修生」と称する
募集要項
1）定員
2）受講資格
20名
大学院（修士課程、．博士課程）在学者及び学部卒業者
5．講義内容
基　礎　科　目’（1年次）
　　日本語教育学通論（日本語教育史）（前期）
　　　　　　　　　　　　　三　澤　　　茂
　日本語を母語（第一言語）としない人々に対
する日本語教育の歴史を、言語の対外的民族政
策としての属領地における言語対策および言語
の文化的政策としての日本語の国外普及対策の
両面から概観し、その問題点を講述する。
　また、日本語教育をも含めた言語教育を異文
化接触の観点からとらえ、その問題点を紹介す
る。
　1．日本の異文化統治における日本語教育
　2．南北アメリカに居住する日系移民に対す
　　　る日本語教育
　3．来日留学生、研修生、難民、中国帰国者
　　　等に対する日本語教育
　4．海外の日本語教育機関における日本語教
　　　育
　5．言語教育と異文化接触
　　日本語教育学通論（教授法の変遷）（後期）
　　　　　　　　　　　　　平　高　史　也
　外国人に対する日本語教育を外国語教育の枠
組みの中で考えると、英語をはじめとするいろ
いろな外国語の教育で用いられている教授法か
らも学ぶところが多いことがわかる。事実、現
在に至るまで日本語教育は英語教育から大きな
影響を受けている。本講義では、日本語教育と
の関連を考慮しながら、19世紀から現代までの
外国語教授法の歴史を概観する。授業は、適宜、
ゼミナール形式をおりまぜて進める予定である。
参考図書
1．A，　P．　R．　Howatt：AHistory　of　Eng・
　　　　lish　Language　Teaching，　Oxford
　　　　UP．
2．Jack．　C．　Richards／Theodore　S．　Rod・
　　　　gers：Approaches　and　Methods
　　　　in　Language　Teaching，　Cam・
　　　　bridge　UP．
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　　日本語学1（前期）
　　　　　　　　　　　　宮城幸枝
　初めは日本語だけにとらわれず、一般的に音
声学と音韻論の基礎的事項について講じる。っ
いで調音音声学の立場から音声の分類、調音法、
記述の方法等にっいて具体的に取り上げる。一
方的な講義に偏らないように、実際に発音した
り、観察・記述したりする練習を取り入れなが
ら進める。日本語については、個々の音声、ア
クセント、プロミネンス、イントネーション等
について順次取り上げ、その音声学的特質につ
いて考える。
　特に日本語を外国語として学ぶ様々な母語の
学習者にとって問題となる音声等については、
実際の発話資料（録音テープ）を用い、何故そ
のような問題が起こるのかを考え、正しい発音
に導く方法を探る。
　　日本語学II（通年）
　　　　　　　　　　　　森　田　富美子
　日本語教育における文法の特色のひとっに「コ
ミュニケーションの手段として、実際に日本語
を運用するための規範を示す実用的文法」とい
うことがあげられる。このような文法研究の立
場から、文型（構文の型、表現の意図と文の形）、
語法（動詞、助動詞、補助動詞、形式名詞の用
法等）の問題を取り上げる。
　　日本語学IU（後期）
　　　　　　　　　　　　下瀬川　慧　子
　日本語学習の出発点である初級教科書の多く
は使用語数が1000語ほど、表記はローマ字ある
いはひらがなで分かち書きである。一方、一般
日本人が日常用いる文章の語数は、新聞を例に
とるなら、約47000語。そして漢語が半分近くを
占めるその文章には、句読点以外に切れ目がな
い。この両者の間の差をできるだけ迅速に埋め
て、学習者が一人立ちして文章中の語を特定し
漢字の読み方を知り意味をつかむための技術を
身にっけさせるのが、日本語教師の務めの大き
な部分を占める。この科目では、それをするた
めに教師の側の持つべき基本的知識としての語
彙量と基本語・語構成・意味・語種、そして漢
字とその指導法を取り上げる。
　　日本語教授法概説　1（前期）
　　　　　　　　　　　　　柴　田　俊　造
　外国人に対する日本語教育とは何かというこ
とについて、日本人に対する国語教育の場合と
比較しながら考え、現在行われている日本語教
育と日本語教師像を概観する。
　　テキスト：木村宗男「日本語教授法」凡人社
　　日本語教授法概説　II（後期）
　　　　　　　　　　　　　河原崎　幹　夫
　語学の教材は、教授法と離れては成立しない。
教授法ばかりでなく、教育内容や教育技術にお
へXても、教材と密接な関係をもっている。
　語学教育が行われる場合、学習者の言語背景、
目的、目標、期間などが教材を決定する大きな
要因となってくる。学問があって、学習が行わ
れるというより、多様化した学習者のニーズが
あって、語学学習のコースが計画されるといっ
ても過言ではなかろう。
　この多様化した学習者のニーズは、どんなも
のが予想され、どのような程度が期待されてい
るのであろうか。日本語教育において、これら
を合理化して教育効果を高めるためには、どん
な教材が期待されるのであろうか。
　また、教材は、どのような理念のもとに成立
し、どのような機能を有しているかなどにっい
て考察する。
　　テキスト：国際交流基金編「教科書解題」
北星堂
　　言語学概論
　　　　　　　　　　　　椎　名　美　智
　人間だけの営為である言語活動を対象とする
言語学という、現在最も注目される学問分野に
っいての、基礎的な知識と考え方を身につける
ことを目標とする。テクスト、および参考文献
については、最初の授業で指示する。
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　　国語学概論
　　　　　　　　　　　　柏　原　司　郎
　国語学の研究領域について全体的に展望し、
さらに史的な解説を加えて理解で．きるようにつ
とめ、現在の研究段階や課題にも付言できれば
よしxと思、う。
　　日本事情概論（通年）外国人学生必修
　　　　　　　　　　　　　椎　名　和　男
　日本事情とは、いったいどんなことを学習す
る学問であろうか。外国語を学習する者はその
当該国の歴史、政治、経済、法律、教育、社会
情勢、風俗、習慣などについての広汎な知識を
必要とする。特にその外国語を教育指導しよう
とする者には、必須の知識であろう。ところが、
上に挙げたような事項は、それ自体専門分野と
して既に確立された学問領域であり、これら全
目的、目標、期間などといった諸条件がその学
習課程を決定するので、それぞれ異なったプロ
グラムを必要としている。
　一定の期間内に、学習者の目的を達成させる
ために必要な語学を習得させるには、どのくら
いの語いや文型、文法知識、言語行動などを配
列したらよいか。
　多様化した学習者の要求と、その学習細目や
プログラムなどについて考察し更にその適正な
評価を下すにはどのような方法をもってするか
などを講義する。
　　テキスト：自主教材プリント
　日本語教授法　II（後期）
　　　　　　　　　　　河原崎　幹　夫
日本語の文字で表記されたもの、日本語の音
てを短期間で学習することは至難の業であろう。声で語られたもの、これらは全て日本語の教材
　これらのそれぞれの学問のうち、どのような　になりうるであろうか。これらは、素材であっ
項目が外国人学生に必要か、また、それらをど　て教材ではない。それでは、教材として用いら
のような時間に、どのように教育指導しなけ足れるようにするには、どのような方法があるの
ばならないかは、現在の留学生教育にとって最
重要課題であると言えよう。
　この観点から、この講義では日本事情とは何
か、どのように学ばせるか、そしてまた、外国
人日本語教師としての必須の知識、技能を学習
させる。
　　テキスト：自主作成教材
だろうか。
　教材作成を実践的に行うことにより、教材の
機能、教材の使用法など、下記の諸点について
考察していく。
　1．目的別、目標別教育内容の整理
　2．教育的価値のある素材の収集と配列
　3．段階的配慮と教材
　4．学習事項の定着と効果
専門科目（2年次）
　　外国語研究（コリア語）　（通年）
　　　　　　　　　　　　　朴　　　聖　雨
　日本語教師に必須の知識の一つに外国語があ
る。本講義の目的は英語以外の外国語をとりあ
げ、教師の立場と学習者の立場の両面から知ろ
うとするものである。本年度は韓国語の音韻組
織、語法体系などを学ぶと同時に学習者の学習
心理、語句や音の獲得方法を体験し、研究する。
　　日本語教授法　　1（前期）
　　　　　　　　　　　　椎　名　和　男
　日本語教育は専門分野として既に確立してい
る学問であるが、語学のもつ性格上、学習者の
　　日本語教授法研究　1（前期）
　　　　　　，一　　　　　　下瀬川　慧　子
　一般に、初中級段階の読解は精読方式で行わ
れる。新出語も、文脈の中での現われ方を知っ
たうえでその用法を習得することが必要だから
である。そこで、日本人である日本語教師にと
って肝要なことは、学習者の知識レベルを確実
に押えたうえで、日本語が自分の文化に属する
がゆえに見落としてしまうといったことのない
よう、扱う文章の語法・語彙・文字・内容全般
を外国人の視点から前もって検討しておくこと
である。この科目では、前半、読解における指
導事項をどこまで広げるかを、実際の教科書の
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文章に即して見ていくことにする。
　読解教材はまた、作文の刺激材としても有用
である。書くことは構成力・文法力・語彙力・
書写力を同時に要求する総合的な作業であると
ともに、話し言葉の世界から文章語の論理に移
行することをも書き手に要求する。そこで、技
ながら考察を進めていく。
　　テキスト：自主作成教材
　日本語学演習　1（前期）
　　　　　　　　　　　平　高　史　也
日本語教育における対照研究という位置づけ
術が未熟なら、誤りは母語の干渉による直接的で、日本語を音声・文法・意味のレベルにとど
なものから読解力の不足と表裏をなす深層的なまらず、ノンバーバルコミュニケーションや発
ものまで、二重三重に現われる．それらにっい想などの文化的なレベルにまで広げて・諸外国
ての添削の方法を、後半、実際の留学生の文章語と比較対照する。その際・学習者の誤用分析
によって検討する。　　　　　　　　　　　　も行う。授業は参加者の発表を中心に進める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語学演習　II（後期）　　日本語教授法研究　II（後期）　　　　　　　　　　　　　宮城幸枝　修了論文の作成について・分野別の教員が指
　日本語を教授する者として、現代東京語を正導を行う。
しく、明瞭で、自然な発音やアクセントで話し、
学習者にモデルを示すことが出来るようになる　　　日本語教育実習
こと。学習者の発音上の誤りを適切に把握し、　　別科日本語研修課程（1年間コース）・特別日
効果的に矯正が行えるようになること。発音練本語教育講座（3か月コース）等の教室におい
習や聴解のための教材や音声テ＿プを作成出来て、教員の指導のもとに実際に教育実習を行う。
るようになること等を目的として、実践的な知
識や方法が身に付くように指導し、訓練する。
　また、現在ある種々の発音練習や聴解練習の
ためのテキストや音声テープ等を紹介するとと
もに、より良い教材や練習法のあり方を探る。
　　日本語教授法研究　Ill（後期）
　　　　　　　　　　　　　森　田　富美子
　語学の学習において練習問題及び試験の占め
る位置は極めて重要である。それによって学習
者は自らの理解度を確認し、誤りを訂正し、正
しい知識の定着を図ることができるし、教授者
の方も教授上の不備、欠陥を反省するチャンス
が得られるからである。それだけにその作成に
あたっては十分な検討が必要となる。問題の内
容によっては学習者の頭を混乱させるだけに終
わってしまう場合さえあることを忘れてはなら
ない。
　本講義では、どんな場合にどんな出題が有効
であるか、問題のよしあしはどのように判断す
るか、などにっいて、初級から順に実例をあげ
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大学の所在地と資料のリスト（大学名の五十音順）
愛知教育大学　総合科学課程
　　　　〒448愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1
　　　　『平成元年度　総合科学課程概要』
　　　　『平成元年度　授業内容一覧』
　　　　『平成元年度　履修の手引』
（tel）0566－36－3111
芦屋大学　教育学部教育学科
　　　　〒659芦屋市六麓荘町13－12　（te1）0797－23－0661
　　　　「日本語教員養成コース（要項）」
大阪外国語大学　外国語学部日本語学科
大阪外国語大学大学院　外国語学研究科
　　　　〒562大阪府箕面市粟生間谷東8－1－1
　　　　『授業科目履修案内　1989』
　　　　『平成元年度　授業科目履修案内』
（tel）0727－28－3111
（大学院・専攻科）
大阪大学　文学部日本学科
大阪大学大学院　文学研究科
　　　　〒560大阪府豊中市待兼山1－1　（te1）06－844－1151
　　　　『昭和63年度　学生便覧　1988－89』（文学部・大学院文学研究科）
お茶の水女子大学　文教育学部
　　　　〒112東京都文京区大塚2－1－1　（tel）03－943－3151
　　　　『平成元年度開講科目　学生便覧別冊』
　　　　『学生便覧　1989』
香川大学　教育学部総合科学課程
　　　　〒760香川県高松市幸町1－1　（tel）0878－61－4141
　　　　『平成元年度　履修の手引　総合科学課程』　（教育学部）
学習院大学　文学部国文学科
　　　　〒171東京都豊島区目白1－5－1　（tel）03－986－0221
　　　　『昭和63年度　文学部履修要覧』
　　　　『平成元年度　文学部履修要覧』
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鹿児島女子大学　文学部
　　　　〒899－51鹿児島県姶良郡隼人町1904
　　　　『平成元年度　学生便覧』
　　　　『平成元年度　履修要項』
（tel）0995－43－1111
神奈川大学　日本語教員養成課程
　　　　〒221横浜市神奈川区六角橋3－27－1
　　　　『平成元年度　履修要覧』
（te1）045－481－5661
関西外国語大学　外国語学部
　　　　〒573大阪府枚方市北片鉾町16－1　（tel）0720－56－1721
　　　　『昭和63年度（1988年〉履修規定（一年次生）』
岐阜女子大学　文学部
　　　　〒501－25岐阜県岐阜市太郎丸80
　　　　『平成元年度　学生便覧』
（tel）0582－29－2211
京都教育大学　総合科学課程
　　　　〒612京都府京都市伏見区深草藤森町1
　　　　r平成元年度　学生便覧』
（tel）075－641－9281
杏林大学　外国語学部日本語学科
　　　　〒192東京都八王子市宮下町476　（te1）0426－91－0141
　　　　『昭和63年度　杏林大学外国語学部（大学案内）』
　　　　『昭和63年度　GUIDEBOOK’88』（Fuculty　of　Foreign　Languages）
慶応義塾大学　国際センター
　　　　〒108東京都港区三田2－15－45　（tel）03－453－4511
　　　　「昭和63年度　日本語教授法講座」
国際基督教大学　教養学部語学科
　　　　〒181東京都三鷹市大沢3－10－2
　　　　『教養学部要覧　1988－89』
（tel）0422－33－3191
松蔭女子学院大学　文学部国文学科
　　　　〒657兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町1－2－1
　　　　『1989年度　学生便覧』
（tel＞078－882－6122
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昭和女子大学　文学部日本文学科
　　　　〒154東京都世田谷区太子堂1－7
　　　　『平成元年度　学生便覧』
（tel）03－411－5111
上智大学　比較文化学部日本語・日本文化学科
　　　　〒102東京都千代田区四番町4　（tel）03－238－4000
　　　　『上智大学　SOP田A　UNIVERSITY　Department　of　Comparative　Culture，
　　　　　Bulletin　of　lnformation　1987－1988　Spring　1989』
聖心女子大学　文学部
　　　　〒150東京都渋谷区広尾4－3－1
　　　　『平成元年度　学生便覧』
（tel）03－407－5811
拓殖大学　日本語教員資格認定講座
　　　　〒112東京都文京区小日向3－4－14　（te1）03－947－2261
　　　　『昭和63年度　履修要項』　（商学部、政経学部、外国語学部）
筑紫女学園大学　文学部日本語・日本文学科
　　　　〒818－01　福岡県太宰府市石坂2－12－1
　　　　r平成元年度　学生便覧』
　　　　r平成元年度　講義内容』
（te1）092－925－3511
筑波大学　第二学群日本語・日本文化学類（学部）
筑波大学大学院　修士課程地域研究研究科
筑波大学大学院　博士課程文芸・言語研究科
　　　　〒305茨城県つくば市天王台1－1－1　（tel）0298－53－2111
　　　　『昭和62年度　日本語・日本文化学類案内』
　　　　r平成元年度　大学院便覧』
　　　　『平成元年度　開設授業科目一覧』
天理大学　日本語教員養成課程
　　　　〒632奈良県天理市杣之内町1050
　　　　r昭和63年度　履修要覧』
（tel）07436－3－1511
東海大学　留学生教育センター
　　　　〒259－12神奈川県平塚市北金目1117　（tel）0463－58－1211
　　　　「昭和63年度　留学生教育センター日本語教育学課程履修の手引」
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東京外国語大学　外国語学部日本語学科
東京外国語大学大学院　外国語学研究科
　　　　〒114東京都北区西ヶ原4－51－21　（tel）03－917－6111
　　　　『昭和63年度　学生便覧』
　　　　（外国語学部・外国語学研究科・地域研究研究科）
　　　　『昭和63年度　講義題目一覧』
　　　　（外国語学部・外国語学研究科・地域研究研究科）
　　　　『日本語学科案内1988．1』　（外国語学部）
東京学芸大学　教育学部
　　　　〒184東京都小金井市貫井北町4－1－1　（tel）0423－25－2111
　　　　『昭和63年度　履修の手引（教養系）』
東京家政学院大学　人文学部日本文化学科
　　　　〒194－02　東京都町田市相原町2600番地
　　　　『平成元年度　学生便覧』
（tel）0427－82－9811
同志社女子大学　学芸学部日本語日本文学科
　　　　〒610－31　京都府綴喜郡田辺町興戸南鉾立97－1　（te1）07746－5－8701
　　　　『1989年度　同志社女子大学同志社女子大学短期大学部　要覧』
東北大学　文学部日本語学科
　　　　〒980宮城県仙台市青葉区川内　（tel）022－222－1800
　　　　『’89　東北大学文学部後期課程案内』
濁協大学　外国語学部
　　　　〒340埼玉県草加市学園町1－1　（tel）0489－42－1111
　　　　『1989DOKKYO　UNIVERSITY学科目履修の手引』
名古屋大学大学院　修士課程文学研究科
　　　　〒464－01愛知県名古屋市千種区不老町1　（tel）052－781－5111
　　　　『平成元年度　便覧』　（文学部・大学院文学研究科）
南山大学　外国語学部日本語学科
　　　　〒466愛知県名古屋市昭和区山里町18
　　　　『1989　学生便覧　授業科目履修案内』
（tel）052－832－3111
二松學舎大学　文学部
　　　　〒102東京都千代田区三番町6
　　　　『平成元年度　学生便覧』
（tel）03－261－7406
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梅花女子大学　日本語教員養成コース
　　　　〒567大阪府茨木市宿久庄2－19－5
　　　　『1989　大学要覧』
（tel）0726－43－6221
梅光女学院大学　文学部
　　　　〒759－65山口県下関市吉見妙寺町365　（te1）0832－86－2221
　　　　『梅光女学院大学・大学院ガイド・ブック　1989』
　　　　『梅光女学院大学ガイド・ブック　別冊　1989』
姫路濁協大学　外国語学部日本語学科
　　　　〒670兵庫県姫路市上大野7－2－1　（te1）0792－23－2211
　　　　『平成元年度　履修の手引』
　　　　『平成元年度　教職課程履修の手引』
　　　　『昭和63年度　講義要項』
広島大学　教育学部日本語教育学科
広島大学大学院　教育学研究科
　　　　〒724広島県東広島市西条町大字下見　（tel）0824－22－7111
　　　　『平成元年度　学生便覧』　（教育学部・教育学部福山分校）
　　　　『平成元年度　授業科目要覧』　（教育学部・教育学部福山分校）
　　　　『平成元年度　学生便覧』　（大学院教育学研究科）
福岡大学　人文学部
　　　　〒814－01福岡県福岡市城南区七隈8－19－1　（tel）092－871－6631
　　　　「日本語教員養成課程　履修の手引　平成元年度」
文教大学　文学部日本語日本文学科
　　　　〒343埼玉県越谷市南荻島3337　（tel）0489－74－8811
　　　　『平成元年度　履修のてびき』　（教育学部人間科学部・文学部）
　　　　『平成元年度　講義概要』　（教育学部人間科学部・文学部）
明海大学　外国語学部日本語学科
　　　　〒279千葉県浦安市明海8　（tel）0473－55－5111
　　　　『1989年度　講義要項』　（外国語学部・経済学部）
盛岡大学　文学部日本文学科
　　　　〒020－01岩手県岩手郡滝沢村砂込808
　　　　『平成元年度　学生便覧』
（tel）0196－88－5555
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横浜国立大学　教育学部
　　　　〒240神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台156
　　　　『平成元年度　履修手引（教養系）』
（tel）045－335－1451
琉球大学　教育学部総合科学科、法文学部文学科
　　　　〒903－01　沖縄県中頭郡西原町字千原1　（tel）09889－5－2221
　　　　『総合科学課程案内　日本語教育コース・情報教育コース
　　　　　平成元年（1989）度』　（教育学部総合科学科）
　　　　r平成元年度　学生便覧』
　　　　『平成元年度前期　授業時間配当表』
麗澤大学　外国語学部日本語学科
　　　　〒277千葉県柏市光ヶ丘2－1－1　（tel＞0471－73－3601
　　　　『平成元年度　履修要綱』　（外国語学部）
早稲田大学　教育学部国語国文学科
　　　　〒169東京都新宿区西早稲田1－6－1　（tel）03－203－4141
　　　　『平成元年度　講義要項』　（教育学部）
　　　　r平成元年度　教育学部要項』　（教育学部）
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